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CUADRO A.1.2ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN
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Jefe del Grupo de Análisis a Distancia
Director General Adjunto
Fernando Vargas
Jefa de la División de Coordinación 
Internacional y Asesoramiento
Jefe del Grupo de Depositaría y Custodia
Jefa del Grupo de Latinoamérica




Jefe del Grupo de Innovación Tecnológica
Jefe de la Secretaría Técnica 
y Relaciones Institucionales
Jefe del Grupo  6
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de Información Financiera y CIR
Coordinador
Técnico
Jefe de la División de CIR, 
Accionistas y Sucursales
Jefe de la División
de Regulación Contable
Jefa de la División
de Información Financiera
Jefe de la División
de Regulación
Jefe de la División de Análisis
y Asesoramiento




Jefe de la División de Relaciones 
con la Clientela Bancaria 
Jefa de la División de Análisis Bancario 
y Política Regulatoria
Jefe de la División de Análisis
de la Estabilidad Financiera
CUADRO A.1.3
BANCO DE ESPAÑA 76 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2007
DIRECCIÓN GENERAL
SUPERVISIÓN REGULACIÓN
Directores y otros responsables 35 24
Inspectores 236 2
Titulados 7 12




CUADRO A.1.4PERSONAL DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE SUPERVISIÓN Y DE REGULACIÓN EN 2007
Número
FUENTE: Banco de España.
